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ASME  American Society of Mechanical Engineers 
AVA  Aerodynamische Versuchanstalt, Göttingen (Germany) 
EDF  Electricité de France 
Ergeb. AVA Göttingen Ergebnisse Aerodynamische Versuchanstalt, Göttingen (Germany) 
Forsch. Ing. Wes. Forschung auf dem Gebiete des Ingenieur-Wesens (Germany) 
Forschunsheft Research supplement to Forsch. Ing. Wes. (Germany) 
Gid. Stroit.  Gidrotekhnicheskoe Stroitel'stvo (Russia) 
  (translated in Hydrotechnical Construction) 
IAHR  International Association for Hydraulic Research 
IAWQ  International Association for Water Quality 
ICOLD  International Committee on Large Dams 
IEAust.  Institution of Engineers, Australia 
IIHR  Iowa Institute of Hydraulic Research, Iowa City (USA) 
Ing. Arch.  Ingenieur-Archiv (Germany) 
JAS  Journal of Aeronautical Sciences (USA) (replaced by JASS in 1959) 
JASS  Journal of AeroSpace Sciences (USA) (replaced by AIAA Jl in 1963) 
Jl Fluid Mech. Journal of Fluid Mechanics (Cambridge, UK) 
Jl Roy. Aero. Soc. Journal of the Royal Aeronautical Society, London (UK) 
JSCE  Japanese Society of Civil Engineers 
JSME  Japanese Society of Mechanical Engineers 
Luftfahrt-Forsch. Luftfahrt-Forschung (Germany) 
NACA  National Advisory Committee on Aeronautics (USA) 
NACA Rep.  NACA Reports (USA) 
NACA TM  NACA Technical Memoranda (USA) 
NACA TN  NACA Technical Notes (USA) 
NASA  National Aeronautics and Space Administration (USA) 
NBS  National Bureau of Standards (USA) 
ONERA  Office National d'Etudes et de Recherches Aérospatiales (France) 
Phil. Mag.  Philosophical Magazine 
Phil. Trans. R. Soc. Lond. Philosophical Transactions of the Royal Society of London (UK) 
Proc. Cambridge Phil. Soc. Proceedings of the Cambridge Philosophical Society (UK) 
Proc. Instn. Civ. Engrs. Proceedings of the Institution of Civil Engineers (UK) 
Proc. Roy. Soc. Proceedings of the Royal Society, London (UK) 
Prog. Aero. Sci. Progress in Aerospace Sciences 
Proc. Cambridge Phil. Soc. Transactions of the Cambridge Philosophical Society (UK) 
SAF  St Anthony Falls Hydraulic Laboratory, Minneapolis (USA) 
SHF  Société Hydrotechnique de France 
SIA  Société des Ingénieurs et Architectes (Switzerland) 
Trans. Soc. Nav. Arch. Mar. Eng. Transactions of the Society of Naval Architects and Marine Engineers 
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USBR  United States Bureau of Reclamation, Department of the Interior 
VDI Forsch.  Verein Deutsche Ingenieure Forschungsheft (Germany) 
Wat. Res. Res. Water Resources Research Journal 
WES  US Army Engineers Waterways Experiment Station 
Z.A.M.M.  Zeitschrift für angewandete Mathematik und Mechanik (Germany) 
Z.A.M.P.  Zeitschrift für angewandete Mathematik und Physik (Germany) 
Z. Ver. Deut. Ingr. Zeitschrift Verein Deutsche Ingenieure (Germany) 
 
 
Common abbreviations 
Conf. Conference 
Cong. Congress. 
Intl. International 
Jl Journal 
Mitt. Mitteilungen 
Ph.D. Doctor of Philosophy 
Proc. Proceedings 
Symp. Symposium 
Trans. Transactions 
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